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Resumen
Nuestro proyecto de investigación tuvo como propósito analizar si la definición generalmente aceptada 
de clan como un “grupo social formado por un número de familias que son descendientes de un antepa-
sado común, pero que además reconocen la autoridad de un jefe único del clan, cuya legitimación de po-
der puede ser lograda a través de diferentes modalidades” se puede aplicar para la caracterización de la 
política contemporánea de Asia Central y de la República de la India, desde la era postsoviética hasta la 
actualidad. En el curso de dos años, se desarrollaron todas las actividades de investigación previstas y se 
cumplieron los objetivos propuestos. En principio, pudimos observar y verificar que, en la actualidad, 
en Kazajstán y Uzbekistán, si bien se presentan estructuras clánicas en los ámbitos de poder, no tienen 
la misma relevancia ni la misma significación que se le dio a este concepto en la época anterior a la era 
soviética, ya que al concepto de clan se han ido sumando nuevos elementos, como el surgimiento de un 
Estado o la aparición y consolidación de nuevas identidades y estructuras. En el caso de la República 
de la India, pudimos verificar que uno de los elementos tradicionales de su organización social son las 
“castas”. Nos pareció más oportuno partir del concepto de “casta” ya que la sociedad india se estructura 
históricamente sobre dicho concepto, y ver si desde la “casta” podíamos llegar al concepto de “clan”. 
Luego de indagar sobre las familias que actúan en política, podemos concluir que no se vislumbra el 
concepto de “clan” en la organización de la política india contemporánea, sino el concepto de “familia 
ampliada”. Si bien el concepto de familia asociado al concepto de clan está arraigado en el inconsciente 
de las zonas geográficas estudiadas, pudimos observar una transformación de las redes de parentesco 
tradicionales en redes clientelares, posiblemente estimuladas por ambiciones personales de poder. A 
su vez, este fenómeno es característico y se repite en gobiernos en proceso de democratización. Las 
redes clientelares forman parte de ese proceso hacia la democratización, pero a su vez impiden avanzar 
hacia la consolidación de la democracia. Podemos concluir que resulta limitante hablar solamente del 
concepto de clan como estructura fundamental en la política contemporánea del Asia Central y de la 
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India. Al contrario, nos parece un reduccionismo colocar a los clanes en el centro de la cuestión. Nos 
parece más apropiado hablar de diferentes tipos de conexiones, superpuestas o a veces simultáneas, 
entre personas y en diferentes niveles. Consideramos que con la realización de esta investigación he-
mos aportado a la reflexión sobre la problemática de los clanes en la política del Asia Central e India 
contemporáneas. Cabe señalar, por último, que se ha conseguido difundir y capitalizar adecuadamente 
los resultados de esta investigación a través de participaciones en reuniones científicas y de la inclusión 
de los temas investigados en el desarrollo de las clases de nuestra cátedra de Historia Contemporánea de 
Asia Central e India.
Abstract
The purpose of our research project was to analyze whether the generally accepted definition of clan 
as a “social group made up of a number of families that are descendants of a common ancestor, but 
that also recognizes the authority of a single clan chief, whose legitimation of power can be achieved 
through different modalities” can be applied to characterize contemporary politics in Central Asia and 
the Republic of India from the post-Soviet era to the present day. Over two years, all the planned research 
activities were carried out and the proposed aims were achieved. At first, we were able to observe and 
verify that, currently, in Kazakhstan and Uzbekistan, although clan structures appear in the areas of 
power, they do not have the same relevance or the same significance that was given to this concept in 
the previous period of the Soviet era since new elements have been added to the concept of clan, such 
as the emergence of a State or the emergence or consolidation of new identities and structures. In the 
case of the Republic of India, we were able to verify that one of the traditional elements of its social 
organization is the “caste”. It seemed more appropriate to start from the concept of “caste” since the 
Indian society is historically structured based on this concept and see if from the “caste” we could 
reach at the concept of “clan”. After investigating the families that act in politics, we can conclude that 
the concept of “clan” is not envisioned in the organization of contemporary Indian politics, but the 
concept of “extended family” is.  Although the concept of family associated with the concept of clan is 
rooted in the unconscious of the geographical areas studied, we were able to observe a transformation 
of traditional kinship networks into clientelist networks, possibly stimulated by personal ambitions for 
power. In turn, this phenomenon is characteristic and is repeated in governments in the process of 
democratization. Client networks are part of this process towards democratization, but in turn prevent 
progress towards the consolidation of democracy. 
We can conclude that it is limiting to speak only of the clan concept as a fundamental structure in 
contemporary politics of Central Asia and India. In opposition, we consider it a reductionism to put 
the clans at the heart of the matter. It seems more appropriate for us to talk about different types of 
connections, overlapping or sometimes simultaneous between people and at different levels. 
We believe that by carrying out this research we have contributed to the reflection on the problems 
of clans in contemporary Central Asian and Indian politics. Finally, it is worth pointing out, that the 
results of this research have been successfully disseminated and capitalized through participation 
in scientific meetings and the inclusion of the topics investigated in the development of the lessons of 
our chair in Contemporary History of Central Asia and India.
